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・挨拶や実習態度，いつも笑顔で好感が持てました。教えたことをきちんとこなし，積極性もあり，とても良かったです。課題の腎臓病のメニューも順序立てて工夫した点・苦労した点を交えながら，自信を持って説明して頂きました。こちらのとっさの質問にも的確に答えられたので感心しました。特保や店内の商品陳列また POS レジ，発注，仕入れ，登録販売者にも興味を持って取り組んでいました。また血圧計周りのポップ作りに感心しました。 
・実習には積極的に取り組んでおり，意欲も感じられました。お客様との会話もスムーズで好印象です。作業の効率性で考えられればより良かったと思います。 








・ドラッグストア業務を理解しようとする姿勢，一つでも多くの事を学ぼうとする姿勢が感じ取れる 5 日間でした。栄養士としてドラッグストアで何が出来るか，お客様への接し方等，自分なりに考えながら，業務を行っておりました。もう少し元気よく，また，積極的にお客様に接する事が出来れば尚，良かったと思います。 
・真面目に，又積極的に実習に取り組んでいました。調剤，OTC，在宅等色々な業務について，良く理解していました。チーム医療の中で，うまくやっていけることでしょう。 
・一週間という短い期間では，勉強に来た専門分野に関する事項を経験することは，難しかったと思います。薬局業務も含めた広い意味でのサービス業の基本を少しでも学んで頂けたら幸いです。 
・とても良く頑張ってくれていました。症例検討についても相手の状況をふまえて素晴らしい回答ができていました。今後の活躍に期待しています。 
・自分の意見をしっかり持ち，疑問に思ったことは質問をし，積極的に実習に望んでいる姿が印象的でした。「薬局全体の流れ」についても理解してくれたようで，全ての実習内容がスムーズに進められました。実習書の内容も無駄なく，こちらが伝えたかったことが本人にも伝わっていたようです。今後の活躍を期待しています。 
・たいへん穏やかな性格で人当たりもよく，仕事もよく理解してやってくれました。患者さんに接する態度からも気配りのできる人間であると思います。今後を期待します。 
・積極的に質問し，メモもとっており学習欲が感じられた。社交性も高く，経験をつめば上手に話せるようになると思う。メリハリをもって説明ができるようになると尚良い。はじめる時間の 2，3分前に来るのでもう少し早く来ないと他では注意されるのでは…？ 
・ハキハキと挨拶し，積極的に取り組んでいた。実習書やワークシート等の書き方も丁寧である。ポイントを絞るように話せるとより分かりやすくなると思う 
・地域における薬局の役割や活動について熱心に調べ学ばれていました。外部での講座やイベントにも参加され患者様とのふれあいの中で，将来のなりたい管理栄養士像が本人の中で少し明確になったのではないかと思います。課題にもまじめに取り組まれており，食事と薬の関係について，最終的な成果物としては，生活習慣病・高血圧についてくわしくまとめたパンフレットを作成されました。お薬手帳にはさみやすく，渡しやすいように工夫されていて，内容も分かりやすくまとまっていて良い物が作れていました。 
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・意欲的に実習に取り組んで頂きドラックストアでの業務に対して興味を持ってもらえたように感じました。しっかりやってくれたので最終日には商品の位置なども把握できるようになってきていたように思います。お客様とスタッフとのコミュニケーションもしっかり取れていたので対人スキルも問題ありません。実習お疲れ様でした。限られた時間で限られたことしか実習できませんでしたが，経験と知識になってくれればよかったと思います。 
・栄養士としての接客業での業務を一部ですが経験してもらいました。明るく積極的で，たいへんよく頑張ってくれました。 
・ドラッグストアの一日の業務等を一つ一つ実行し，対応してもらうことによってより明確に実務経験が出来たと思います。明るく素直で様々なことに興味を持って取り組んでくれました。この充実した経験を今後に活かして欲しいと思います。なんでも吸収しようという姿勢は見習うところがあり，私自身も勉強させて頂きました。ありがとうございました。 
・患者様の前では少し緊張していましたが，一生懸命お話しを聞いていました。依頼された資料もわかりやすい言葉を考えて，読みやすく作成していました。患者様への誠実な態度が好感をもてました。 
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